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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  latar   belakang   dalam   memilih   matakuliah,
keinginan  atau  harapan  setelah   mengikuti   perkuliahan   dan   keterlibatan   selama   mengikuti
perkuliahan   matakuliah   olahraga   pilihan   mahasiswa   Program   Studi   Pendidikan    Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi Jurusan POR FIK UNY.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  subjek   penelitian   menunjuk   para
mahasiswa dan sebagian dosen pengampu  dan  latar  penelitian  memfokuskan  pada  perkuliahan
matakuliah olahraga pilihan. Strategi pengumpulan data menggunakan teknik  utama  pengamatan
dan wawancara, serta didukung teknik dokumentasi. Keabsahan data melalui ketuntasan  data  dan
triangulasi data. Analisis data mengikuti alur model analisisi interaksi dari Mike dan Huberman.
Latar  belakang  pemikiran  mahasiswa  meliputi:  nilai  yang  akan  diperoleh,  dosen  yang   akan
mengampu matakuliah,  karakteristik  matakuliah,  pertimbangan  dari  sahabat  dan  teman  dekat,
kemampuan  awal  mahasiswa  karena  telah  menguasai,  sebagai  pengenalan  karena  merupakan
olahraga  baru,  dan  prospek   dalam   menggeluti   cabang   olahraga.   Harapan   atau   keinginan
mahasiswa meliputi: nilai mata kuliah yang diperoleh,  dapat  menguasai  dan  mendalami  cabang
olahraga  tersebut,  prosepek  yang  menjanjikan  apabila  menggeluti  cabang   olahraga   tersebut.
Tingkat partisipasi atau keterlibatan mahasiswa meliputi:  mahasiswa  hanya  melakukan  kegiatan
olahraga  tersebut  di  dalam  perkuliahan,  mahasiswa   melakukan   kegiatan   tambahan   di   luar
perkuliahan, baik secara sendiri maupun secara berkelompok, dan mahasiswa melibatkan diri pada
kegiatan yang ada wadahnya, seperti UKM, perkumpulan, atau klub.
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Abstract
This research aims at describing background to subject selection, wants, or hopes after  taking  the
subject  and  the  involvement  during  the  lectures  of  the  students  of  Department  of   Physical
Education and Recreation of Faculty of Sport Science of Yogyakarta State University.
This research used  the  qualitative  approach.  The  research  participants  were  the  students  and
almost all of the lecturers. This research study focused on the lectures  of  selected  sport  subjects.
The  data  collecting  method  mainly  used  observation  and  interviews.  It   also   supported   by
documentation.   The   data   validity   was   determined   through   data   thoroughness   and   data
triangulation. The data analysis used interaction analysis model by Mike and Huberman.
The background of students’ choice involved: the future marks, the lecturers, the characteristics of
the subjects, input from best friends,  students’  current  abilities  and  skills,  introduction  to  new
sports, and the prospect  of  the  sport.  The  students’  expectation  involved:  good  marks  of  the
selected subjects, ability to master the sports, and the future  prospect  of  the  sport.  The  level  of
students’ involvement and participation: the students did the sports  only  in  classes,  the  students
did additional activities outside of the classes both individually  and  in  groups,  and  the  students
involved themselves in student organizations.
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